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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — l . ' Loa señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner que se fiie un eiamo lar de 
sssls námero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
' 2." Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para Su encuademación a n n a i . 
S.8 Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil 
Precios»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, v 50 pesetas 
.casles por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
alástrales, con pago adelanta'do. 
sí Restantes suscriociones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20. pesetas trimestrales, con oago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta linea. ' 
íj) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
tetón Adminisíraíiva de Enseñanza 
Primaria de León 
Relación de los Maestros y Maes-
tras aspirantes matriculados en las 
oposiciones de Ingreso en el Magiste-
rio Nacional Pr imario covocadas por 
Orden Ministerial de 9 de Marzo de 
m5 (Boletín Oficial del 10), que se 
consideran definitivamente admit i -
dos para actuar en las mismas, por 
haber solicitado dentro del plazo 
señalado, y que se formula en cum-
plimiento de lo dispuesto en el nú-
mero 3 de la Orden de la Direc-
ción General de . enseñanza prima-
ria de 12 de Marzo de 1945 (Boletín 
Qficial del 16), y con arreglo al ar-
tículo 3 de la Ley de 25 de Agos-
to de 1939 (Boletín Oficial del 21), pu-
dendo aquellos que se consideren 
Perjudicados por mala inc lus ión o 
Oclusión en dicha re lac ión, presen-
tar las reclamaciones oportunas d i -
egidas al l imo . Sr. Director General 
^e Enseñanza Primaria, en instan-
Cla reintegrada con póliza de 1,50 y 
sello del Protectorado de Huér fanos 
(lel Magisterio de 0,50 pesetas pre-
s t a d a s en esta Sección dentro del 
P azo de cuarenta y ocho horas, a 
Partir de la pub l i cac ión de esta re-
tacioni 
M A E S T R O S 
Caballeros Mutilados por la Patria 
Ninguno. 
Oficiales provisionales de complemento 
1 D. Florentino Blanco Riaño 
Ex-Combatientes . 
2 D. José Almarza Arias 
3 D. H e r n á n Alonso Fernandez 
4 D; L ino Alonso Fernandez 
5 D. José Alonso Tascón 
6 D. Manuel Alvarez Aguado 
7 D. Isaac Alvarez Alvarez 
8 D. Leopoldo Alvarez F e r n á n -
dez 
9 D. Juan Alvarez Otero 
10 • D. Qt imio Alvarez Rubio 
11 D, T o m á s V. Arias Arias 
12 D, Secundino Balbuena Sierra 
13 D. Enrique Bermejo Mart ínez 
14 D. Isidro del Blanco Rodr íguez 
15 D. Santiago Burón Alonso 
16^ D. Francisco C a h a ñ a s Rubio 
17 D. Felipe S. Cabero Alonso 
18 D. Aqui l ino Car tón Fernandez 
19 D. Juan M . Carrera García 
20 D. Manuel Castrillo Santos 
21 D, Miguel J. Cabero Monroy 
22 D. Antonio Collar Pérez 
23 D. Isidro Chamorro Pérez 
24 D. Jesús Chamorro Pérez 
25 D. Manuel Díaz Díaz 
26 D Hi lar io Cipriano Diez Arias 
27 D. Agust ín Diez Martínez 
28 D ' T o m á s Diez Sierra 
29 D. Z e n ó n Domínguez Morán 
30 D. Felipe E s c á n c i a n o González 
31 D. Manuel Fernandez Alonso 
32 D. Severino Fernandez Alvarez 
33- D, Francisco Fernandez Arias 
34 D, Justiniano F e r n á n d e z Diez 
35 D. E m i l i o Fernandez Fernan-
dez 
36 D . Ignacio Fernandez Fernan-
dez 
87 D. Manuel Fernandez Fernan-
dez 
38 D. Miguel Fernandez F e r n á n -
dez . 
39 D. Fél ix Fernandez Gutiérrez 
40 D. Luis Fernandez Sánchez 
41 D. Antonio Fernandez Vázquez 
42 D. Pedro C. Freile Montero 
43 D. José Gallego González 
44 D. Pablo García D o m í n g u e z 
,45 D. José García García 
46 D. P l ác ido García García 
47 D. Luis García Picazo 
48 D. Pedro García Prieto 
49 D. T o m á s Gómez Blanco 
50 D. Manuel González F e r n á n d e z 
51 D. José González Juá rez 
52 D. Elíseo González Méndez 
53 D. Luis González O r d á s 
54 D. Manuel González Rebollal 
55 D. Agripino González de la Red 
56 D. Augusto González Verduras 
57 D. Francisco Gutiérrez de la 
Riva 
58 D, Luis del Hoyo Gutiérrez 
59 D. Segundo Losada Rodr íguez 
60 D. Máx imo Lozano Panlagua 
61 D. José Marcos F e r n á n d e z 
62 D. Cruz Mart ínez Vizán 
63 D Marcelino Mateos Rodríguez 
64 D. Jesús Mallo Alonso 
65 D. José del Palacio Es tébanez 
66 D. Benigno Pastor Barrieiltos 
67 D, Benito Pastrana García 
68 D. Emi l io Pedregal Laria 
69 D. L i b o r i ^ Pérez Antón 
70 D. Cesáreo Pérez Pérez 
71 D. Victor ino Prieto García 
72 D. Angel Rabanal García 
73 D. Nemesio Rodríguez Hidalgo 
74 D, Eloy Rodríguez R a i m ú n d e z 
75 D. Perfecto Sánchez Alonso 
76 D. Benardo Santos Prado 
77 D. J u l i á n Silva González 
78 D. Santos Suárez Diez 
-79\ D. Marcelino Suárez Mar t ín 
80 D. Pablo Suárez Vecino 
81 D. Baltasar.Tejerina F e r n á n d e z 
82 D. Salvador Tejerina de Prado 
83 D.,Ildefonso Temprano D o m í n -
guez 
84 D. José Tojo Blanco 
85 D. Vicente Tora l Casado 
86 D. Constantino Tori les Blanco 
87 D. J u l i á n Turrado Turrado 
88 D. Ovidio F e r n á n d e z Vega 
89 D. E m i l i o Vega García 
E x Cautivos 
90 D. Honorino González González 
91 D. José Qui rós Méndez-Conde 
Huérfanos y dependientes víctimas 
Guerra 
Ninguno 
L I B R E S 
92 D. Santiago Alonso Pérez 
93 D. Leonardo Alvarez Aguado 
94 D, Daciano Alvarez Alvarez 
95 D. Agust ín Alvarez Suárez 
96 D. Leocadio Betegón Melero 
97 D. Teófilo E. Bolaño Isla 
98 D. Nicolás Briz Señas 
99 D. Arg imi ro Burdié l Felipe 
100 D. Antonio Cabero Vidales 
101 D. Fernando Cabrera García 
102 D. Angel Cár rasca l Rodr íguez 
103 D: T o m á s Cas tañeda Núñez 
104 D. Antonio Cudeiro Loudeiro 
105 D . Fél ix Cuesta Prieto 
106 D. Eduardo Cureses Valdés 
107 D. Alejandro Diez Miguel 
108 D. Macario Diez Presa 
109 D. Ezequiel Diez Viñue la 
110 D . V í c t o r Fernandez F e r n á n 
dez 
111 D . Va len t ín Fernandez Saez 
112 D. Hermes Ferreras del Re 
güe ro 





























































D. Claudio J. Fraile Tos tón 
D. Nicolás Donato Fuertes Díaz 
C. Federico García Diez 
D. Luis García Fernandez 
D. Erundino García García 
D. Pedro García Rabanal 
D. Gabino García Sabugo 
D. Enrique García de Vadil lo 
D, Manuel Gómez González 
D, Alberto Gómez Inhiesto 
D. Federico González Gonzalea 
D . José González Navares 
D, Marcelino Gutiérrez Rosón 
D. Manuel Gutiérrez Santos 
D, Antonio Justel Carracedo 
D. J o a q u í n López Recio * 
D. Isidro Lorenzana García 
D. Angel Lucio Serna 
D. J e r e m í a s Llamas Llamas 
D . Pablo Llamas Llamazares 
D. Marcos Llamazares Barrera 
D. José Marqués Rojo 
D. Ignacio Martinez Cabello 
D. Fidencio Mart ínez González 
D. Tor ib io Martinez Monroy 
D. Luis Mart inéz Prieto 
D. Tor ib io Martínez Puente 
D, Eleuterio Morala M a r b á n 
D, Olinto Morán Ordóñez 
D. T o m á s Morán Martinez 
D. Aurelio Moreno Rodríguez 
D. Luis Moro Vigal 
D. Agustín Nistal González 
D, Ricardo Pastrana Lozano 
D. R a m ó n Vicente de Paz Pérez 
D. José Pérez Prada 
D. Angel Pes taña González 
D. Gerardo Pes taña González 
D. Nicolás de Prado Reyero 
D. Antonino Rey Martinez 
D. Fausto Reyero Gómez -
D, José Reyero Tejerina 
D. Ulpiano Rodr íguez D o m í n -
guez 
Di Juan Angel Rodr íguez Gar-
cía 
D. Juan M . Rodríguez González 
D. Manuel Rodr íguez Rubio 
D. T o m á s Rodr íguez Tejerina 
D. Francisco Rodr íguez Vi l la r 
D. Luc in ío Rubio Fernandez 
D. Mariano S a n t a m a r í a Castro 
D. Ernesto Serrano Herrero 
D. Angel Suárez González 
D. Miguel de la Torre Santos 
D. César Ucieda Gavilanes 
D. Teodoro Valladares Sánchez 
D. Rafael del Valle San R o m á n 
D. Abil ío Vega Baños 




M A E S T R A S 
Ex- Combatientes 
1 Doña Amada Diez Mart ínez 
2 Doña Emil ia Fernání lez Blanco 
3 Doña Margarita García Arteaga 
Huérfanos y dependientes uictimas 
Guerra 
4 Doña Felipa Diez Alonso 
5 D o ñ a Margarita García Gutié-
rrez 
L I B R E S 
D o ñ a Esther Acevedo de la 
Cruz 
Doña Ascensión Adorno Sán-
chez 
Doña María Adorno Sánchez 
Doña Luisa Agúndez Ovelleiro 
Doña Jacinta Alejo Riofrío 
Doña Agueda Alonso Alonso y 
.Doña Asunc ión Alonso Blanco 
Doña Edita Alonso Fernández 
Doña Emi l i a Alonso Fernán-
dez 
Doña Tarsila Alonso Fernán-
dez 
Doña Amalia Alonso Martínez 
Doña María Luisa Alonso Men-
cia 
Doña Aurora Alonso Mendaña 
Doña Caridad Alonso de la 
Riva 
Doña Adela Alonso Táscón 
Doña Rosario Alvarez Alonso 
Doña Micaela Alvarez Fernán-
.dez 
D o ñ a María Angeles Alvarez 
Alonso 
Doña María Carmen Alvarez 
García 
D o ñ a María Gloria Alvarez 
García 
Doña Suceso Alvarez García 
Doña Carmen A. Alvarez Gon-
zález 
Doña E n c a r n a c i ó n M . Alvarez 
Menéndez 
Doña Angela Alvarez Ramos 
D o ñ a Angela Alvarez Rodrí-
guez 
Doña María Angeles Amig0 
Sánchez 
Doña Mar ía Pilar Añibarro 
Mart ínez 
Doña Consuelo Aparicio Ruiz 
Doña E l o í n a Aparicio Ruiz 
Doña Soledad Argüello Gonzá-
lez 
36 D o ñ a Rosario Argüello Pérez 
37 Doña Olvido Arias Alvarez 
38 Doña Angela Arias Fernández 





































































Doña Amparo Arias Natal 
Doña Patrocinio Arias Rodr í -
guez 
Doña Ofelia Arias Suárez 
Doña Angelina Bajo Yrizar 
Doña Tomasa Bandera Gonzá-
lez 
Doña Benigna Baños Baños 
Doña Oliva Baños Baños 
Doña Aurora Bardal Monje 
Doña M. Concepc ión Barrero 
González 
Doña María Blanco Vallesteros 
Doña Visi tación Blanco Fer-
nández J 
Doña Emil iana Blanco Garc ía 
Doña María Blanco Morán 
Doña Esther Bocos Prieto 
Doña Joaquina Bueno J a ñ e z 
Doña Agueda Cabanas Fer-
nández 
Doña Nicasia Calvo Cabreros 
Doña Antonia Calzada González 
Doña Gloria Calzada Riesco 
Doña Consuelo Callejo de Vega 
Doña Delia Camacho Alvarez 
Doña Felicidad Caminero A n -
tón 
Doña Catalina Candanedo Gu-
tiérrez 
Doña Rosario Candanedo Gu-
tiérrez 
Doña Soledad Caño Centeno 
Doña Aurea Cardo Calvo 
Doña Teodora Carrasco Agua 
do 
Doña Angeles Carrera Fierros 
Doña Jacinta Casadó Gómez 
Doña María Ignacia Casánueva 
López 
Doña Antonia Casquero del 
f l anco 
Doña Herminia Cas taño V i -
dales 
D o ñ a María Mercedes Castella 
nos Bar to lomé 
Doña Angela Castellanos Fe-
rrero 
Doña Antonia Castellanos Na-
tal 
Doña Erundina Castro Gonzá-
lez 
Doña Maximina Cepedal Castro 
Doña Emilce Claro del Pozo 
Doña Adelina Cobos Marqués 
Doña Esther Compadre Val 
buena 
Doña Camila Corcova García 
Doña S a r a Cordero de la 
Huerga 
Doña Saturnina Cordero Man-
j a r í n 
83 Doña Isabel Courel Fernandez 
84 Doña Ana Crespo Salvadores 
85 Doña Elena Crispín Fernandez 
86 Doña Eulalia E. Cuevas Can-
seco 
87 Doña Inés Delgado Panlagua 
88 Doña Rosario Devesa Vega 
89 Doña Enriqueta Díaz Alonso 
90 Doña Celestina Díaz Arias 
91 Doña María Díaz Campelo 
92 D o ñ a Manuela Díaz Cuesta 
93 Doña Elvira Díaz Fernandez 
94 Doña Lorenza Díaz Alonso 
95 Doña María Jacinta Carmen 
Diez Atienza 
96 Doña Ramona Diez Domínguez 
97 Doña Enedina A Diez González 
98 Doña Oliva Diez Riega 
99 Doña Pur i f icación Diez Rodr í -
guez 
100 Doña María Visita Diez Sadia 
101 Doña Rosa Domínguez Diez 
102 D o ñ a Angela Domínguez Váz-
quez 
103 Doña Florencia Domínguez V i -
dales 
104 Doña Julia Domínguez Vidales 
105 Doña Delia Edo Bermejo 
106 Doña Sara Escudero Alvarez 
107 Doña Saturnina Espadas Pas-
trana 
108 Doña E n c a r n a c i ó n Escudero 
Alvarez 
109 Doña Margarita F a d ó n López 
110 Doña Celia F a l a g á n Castro 
111^ Doña Ramona F a l a g á n García 
112 Doña Emma F a l c ó n Rodríguez 
113 Doña Felicidad Felipe F e r n á n -
i dez 
114 Doña Victorina Fél ix Hidalgo 
115 Doña Belarmina Fernandez 
Alonso 
116 D o ñ a Angeles Fernandez Arias 
117 Doña . E lcén ida Fernandez Ba-
yón 
118 Doña Cayetana Fernandez Ce-
ladil la 
119 Doña Sabina Fernandez Diez 
120 Doña Felicidad Fernandez Fer-
y nández 
121 Doña Paula Fernandez Fidalgo 
122 Doña Elv i ra Fernandez García 
123 Doña Manuela F e r n á n d e z Gar-
cía 
124 .Doña Araceli F e r n á n d e z Gon-
zález 
125 Doña N a t i v i d a d F e r n á n d e z 
González 
126 Doña Pilar F e r n á n d e z Menén-
dez 
127 Doña Ana F e r n á n d e z Oviedo 





















































Doña Cira M. Lourdes F e r n á n -
dez Puertas 
Doña María Angela F e r n á n d e z 
Ramos 
D o ñ a Gaudencia F e r n á n d e z 
Tijero 
Doña Josefo Ferrero Charro 
Doña Balbina Fidalgo Gonzá-
lez 
Doña María F lórez Fermoso 
Doña Paula Fraile Revilla 
D o ñ a María Franco Válgoma, 
Doña Fe García Alvarez 
Doña "Guadalupe García Alva-
rez 
Doña Consolac ión García A l -
varez 
D o ñ a Eva García Blanco 
Doña Consuelo García Carro 
Doña Esther García Diez 
D o ñ a Monserrat García Diez 
Doña Isabel García González 
Doña Aurea Garc ía Mallo 
Doña Tarsila García Marcos 
Doña Victorina García Migué-
lez 
Doña Mélida García Ramos 
D o ñ a María Angeles García Ro-
bles 
Doña C á n d i d a G a r c í a . Rodr í -
guez 
D o ñ a María Angeles Garc ía 
Rubio 
D o ñ a Leocadia García Solares 
Doña Francisca García Vega 
Doña Milagros Garc ía Vida l 
D o ñ a Margarita García de la 
Viuda 
Doña Teresa González Alvarez 
D o ñ a Olvido González Con-
treras 
Doña Domit i la González Diez 
Doña Vicenta González Gallego 
D o ñ a Angela González Garc ía 
Doña María Socorro González 
García 
Doña Socorro González Gon-
zález 
Doña María Rosario González 
Hór ta l 
Doña Natividad González L l a -
mazares 
Doña Sagrario González Mallo 
D o ñ a T r in idad González Mén-
dez 
D o ñ a Gregoria González de la 
Red 
Doña Erundina González Re-
dondo 
Doña María Cleofé González 
Reguera 
Doña María Nieves González 
de la Riva 
D o ñ a Benedicta González San-
tos 
Doña Juana González del Valle 
Doña María Asunc ión Gonzá-
lez Verduras 
Dona Elo ína González Verdu-
ras 
D o ñ a María Guerra Carnicero 
Doña Isabel Guerra de Paz 
D o ñ a Dolores Guerrero 
Doña Juliana Gutiérrez Alvarez 
D o ñ a Honorina Gutiérrez Diez 
181 Doña Clotilde Gutiérrez Juá rez 
182 Doña Gloria Gutiérrez Morán 
183 Doña Manuela Herrero Cuende 
184 D o ñ a María Antonia Herrero 
F e r n á n d e z 
185 D o ñ a María Asunc ión Hoyos 
Ruiz 
186 Doña Laura Iglesias Romero 
187 Doña Raquel Juá rez de la Riva 
188 Coña Gregoria Lagarejo Pe-
q u e ñ o ^ 
189 D o ñ a Luisa Láiz Caballero 
190 Doña Constantina Láiz Velil la 
191 Doña Dominica Lebrato Pérez 
192 Doña Leonida Lera Cuesta 
193 Doña Soledad León G u z m á n 
194 D o ñ a Antonia López D u e ñ a s 
195 Doña Isidora López Espinosa 
196 D o ñ a M. Aurora López Madrid 
197 Doña Pilar Jesusa Llamazares 
Morán 
198 Doña Pilar Llamazares Morán 
199 Doña Elisa Marcello López 
200 D o ñ a Eumelia Mar t ín F e r n á n -
dez 
201 D o ñ a Adeliría Márt inez Alvarez 
202 Doña Irene Mart ínez Alvare? 
203 D o ñ a Cecilia Mart ínez Franga-
n i l lo 
204 Doña Rosa Martínez Franga-
n i l lo 
205 Doña Avelinai Mart ínez Gonzá-
lez 
206 D o ñ a Margarita Martínez Gon-
zález 
207 Doña M . Concepción Martínez 
Macías 
208 Doña Victoria Mart ínez Marco 
209 Doña Delia Martínez Miguelez 
210 Doña M. Concepción Mart ínez 
Pérez 
211 Doña Elvi ra Mart ínez Rubio 
212 Doña Sara Elisa Martínez Salas 
213 Doña E r l í n d a Martínez Váz-
quez 
214 Doña Elena de Mata Blanco 
215 Doña Pilar Matílla AlVarez 
216 Doña M . Carmen Mato Her-
nández 
217 Doña ' Angela Melón Santa-
marta 
218 Doña M. Tr in idad Merino He-
rreras 
219 Doña Pilar A. Mielgo Chimeno 
220 Doña M. Angeles Moldes García 
221 Doña Angela Muñiz Florez 
222 D o ñ a Francisca Muñoz García 
223 Doña Macr iná Murciego Cha-
morro 
224 Doña Isabel Nalda Tamayo 
225 Doña M . Rosario Nalda Ta-
mayo 
226 Doña Emi l i a Nava Vidal 
227 Doña M . Carmen Nieto Gon-
zález 
228 Doña Lucía Olivera Carrizo, 
229 D o ñ a Mínervina del Olmo 
Cuenya 
230 Doña María Ordóñez Pérez . 
231 Doña Celerína Ortiz Miguel3z 
232 Doña Isabel Pablo Pablos 
233 Doña Eladia del Palacio Ro-
dríguez 
234 Doña Hortensia Pascual Gar-
cía 
235 Doña Carmen Pedregal Suárez 
236 Doña M. Concepción Pereda 
Gigosos 
237 Doña Brígida Pérez Alcoba 
238 Doña Matilde Pérez Arenas 
239 Doña Mauricia Pérez Blanco 
240 Doña Alfonsa Pérez C'arreño 
241 Doña Felicidad Pérez González 
242 Doña Berdard í t ia Pérez L o m -
bas 
243 Doña Luisa Pérez Pérez 
244 Doña Vicenta Pérez T o r á n . 
245 Doña Esther Pérez del Valle 
246 D o ñ a Daniela Porto Sanz 
247 Doña M. Asunc ión Porra Mallo 
248 Doña Angeles del Pozo López 
249 Doña María del Pozo Mart ínez 
250 Doña M. E l id ía Prado Bodelón 
251 Doña Sofía de Prado Salazar 
252 D o ñ a Octavia Prieto Cabezas 
1253 D o ñ a Amparo Pilar Prieto 
Gómez 
254 Doña M , Carmen Ramírez Tro-
bajo 
255 Doña Aracelí Ramos Mal i l la 
256 Doña M , Rosario Ramos Pérez 
257 Doña Julia Ranedo Diez 
258 Doña Hortensia Reguera García 
259 D o ñ a Elisa Reyerp García de 
Guadiana 
260 Doña Pilar Revuelta d é F u e n t e s 
261 Doña Matilde Revuelta T u b í n o 
262 Doña Ubivina Riega Riega 
263 Doña Benita del Río González 
264 Doña Dámasa Ríos H e r n á n d e z 
265 Doña Ofelia de la Riva Allende 
266 Doña Ana Roberto An tón 
267 Doña Irene Robles Arias 
268 Doña Pilar Robles Calvo 
269 Doña Valentina Robles Calvo 
270 Doña Leonor Robles Reguera 
271 Doña M. Carmen-Robles Ruiz 
272 \ Doña Rosal ína Rodrigo Gómez 
273 D o ñ a Perfecta Rodríguez Agun-
dez 
274 Doña Paz Rodr íguez Alonso 
275 Doña Julia Rodr íguez Alvarez 
276 Doña Carmen Rodr íguez Be-
renguer 
277 Doña Nieves Rodr íguez Beren-
guer -
278 Doña Etelvina Rodr íguez Diez 
279 Doña C á n d i d a Rodr íguez Ga-
llego 
280 Doña Josefa M.a Rodríguez Gar-
cía 
281 Doña Luisa Rodr íguez García 
282 Doña Beatriz Rodríguez Gonzá-
lez 
283 Doña Socorro Rodríguez Gon-
zález 
284 Doña Engracia R o d r í g u e z 
Luengo 
285 Doña M , Josefa Rodríguez Lla-
mas 
286 D o ñ a M. Consolac ión Rodrí -
guez de Paz 
287 D o ñ a Avelina Rodríguez Re-
vuelta 
288 Doña Asunc ión Rodr íguez Ro-
: dr íguez 
289 Doña Florentina Rodr íguez de 
Vega 
290 Doña M . Carmen Rodr íguez 
Verduras 
291 Dona M. Rosario Rodríguez Vi 
dal 
292 Doña Juliana Rojo Gómez 
293 Doña Antonia P. Romera Oran 
tes 
294 Doña Isabel Ruano Gallego 
295 Doña Irene Rubial González 
296 Doña Carmen Rubio Alvare 
297 Doña Leonor Rubio Escudero, 
298 Doña Susana Rubio Rubio 
299 Doña Esther Saavedra García 
300 Doña M. Teresa Sánchez A n t e 
linez 
301 Doña Herminia Sánchez García 
302 , Doña Pascuala Sánchez de Cas-. 
tro González 
303 Doña Sagrario Sánchez Moro 
304 Doña Severina Sandoval Ni 
lás 
305 Doña Arsenia E. San Ro 
Alonso 
306 Doña Rosario Santos Carnicera 
307 • Doña Josefa Santos González ' 
308 Doña M. Carmen Santos Gutié-. 
rrez 
309 Doña Elpídía Seco Blas 
310 Doña Felicidad Seco Carro 
311 Doña Rosa F. Sierra Suárez 
312 D o ñ a Martina Silva Nistal 
313 Doña F r o í l a n a Soto Crespo 
314 D o ñ a Olvido Tejerina García 
315 Doña M , . Carmen Toral San-^  
tander 
316 Doña R a í m u n d a de la Torre 
Mart ínez 
317 D o ñ a Maximína Trobajo Ni 
318 Doña Josefa Valcarce Rodrí 
guez 
319 Doña Fructuosa Valladares Fer 
n á n d e z 
320 Doña M. Mart i r io Vallad 
Rodríguez 
321 Doña Juliana Vara García 
322 Doña M . Carmen Várela Gran-
dal 
323 Doña M. Olvido Vázquez Sierra 
324 Doña M . Rosario Vega García 
325 Doña Laura Vega González 
326 D o ñ a Felisa Vega Prieta 
327 Doña Mercedes Vega Robla 
328 Doña M. Concepción Velasco. 
González 
329 Doña Celestina Veli l la Prieto 
330 Doña M. Magdalena Villafañe 
331 D o ñ a Esther Vi l la lba Mazarle-
gos 
332 D o ñ a Amparo Villapadiern 
García 
333 Doña Lucinda Vi l la r Vi l lar 
334 D o ñ a Rufina Víñuela Gonzal 
335 D o ñ a M. Concepc ión Viñuela 
Lomba 
336 D o ñ a Gumersinda Yebra Do-
mínguez 
337 D o ñ a M. Pilar Zanca Pérez 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y efectos f 
León, 23 de Mayo de 1945.--EI Jeie 
de la Sección, Cánd ido Alvarez. 
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